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─J.S. Millと H.E. Dalyの所論を手がかりにして─
原田雄太郎*・田中俊次**
（平成 25 年 5 月 23 日受付/平成 25 年 9 月 10 日受理）
要約：再生可能エネルギーを基盤とした社会への転換は大きな経済社会変革を伴うものであり，そうした社
会のヴィジョンは政治経済学的に議論されて然るべきである。J.S. ミルは「停止状態」論において，富と人





















































































































































































































































































































































出所：H.E. デイリー『持続可能な発展の経済学』p. 69 より引用
図 2　孤立したシステムとしての経済


































































出所：J.M. Cullen J.M. Allwood (2010) “The efficient use of energy : Tracing the global flow of energy from fuel to service”.  Energy 
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A Study of the Significance of Conversion to a
Renewable Energy Society and Regional
Energy Self-sustenance : Based on
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Summary：A conversion to a society based on renewable energy means a big change in the social econ-        
omy.  Thus, the vision for such a society should be discussed in the arena of the political economy.  J.S. 
Mill, in his “Stationary-State Economy” theory, offered such a vision : an ideal society could be actualized 
if wealth and population stop increasing.  This precedes the concept of sustainable development in that it 
contains environmental sustainability and human equality. From Mill’s theory H.E. Daly developed his 
“Steady-State Economy” theory, which, he argues, takes today’s environmental crisis into account.  
According to Daly, the “Steady-State Economy” economy is a sub-system of the ecosystem and should be 
of an appropriate scale and not be over the environmental capacity of the earth.  As a way of realizing 
this vision, Daly proposed making up the amount limitation to use resources like “a cap-auction-trade 
system for depletion of basic resources” as a global agreement.
　　Renewable energy has a huge potential, but we can’t use it without limitation because of the land, 
climate, technical, and other conditions.  Therefore, while a conversion to a renewable energy society is a 
measure for dealing with the present climate change in the short term, it also means a society which has 
energy limitations for the economy in the long term.  This is actually a realization of Daly’s proposal, 
-making up the amount limitation- on energy.  A conversion to a renewable energy society means a 
process and way of actualizing “Steady-State Economy”.
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